













































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































38.5 47.6 63.4 73.0 
40.0 47.6 59.1 62.2 
30.8 43.8 43.8 54.5 47.9 75.7 
38.5 27.3 37.1 27.7 42.7 51.4 




28.6 26.0 27.3 
28.6 31.7 18.2 







































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































38.9 13.9 11.1 24.0 




























237.5 81.2 24.2 51.0 17.8 
223.4 46.3 33.4 73.0 26.7 
209.1 7.6 
3.0 
22.0 62.8 3.8 
3.6 
65.7 42.5 
183.9 11.2 68.1 28.6 69.4 
171.7 19.8 26.4 24.5 19.8 60.4 18.9 
166.0 13.0 23.5 13.0 3.7 
0.9 
95.1 8.0 


















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































0.01100.0 22.1 42.1 










































































































































































































































































































































































































































































































































































18.8 24.4 31.9 34.9 32.0 30.7 
11.0 14.6 21.1 24.7 29.1 33.2 








16.5 21.8 27.6 34.0 38.4 37.5 
25.0 28.8 35.2 34.6 42.9 40.7 








30.9 36.0 21.4 25.2 29.6 35.7 
25.3 28.5 35.0 15.2 19.4 32.1 
24.8 29.6 33.3 36.8 18.3 21.8 
菱Ｉ高中若 齢間齢 13.2 17.3 24.2 29.3 26.7 25.6 31.0 33.1 19.5 21.1 21.3 30.9 34.6 37.9 16.7 
差
は
小
さ
く
な
っ
て
い
る
。
と
い
う
こ
と
は
、
中
高
齢
化
し
て
い
る
企
業
ほ
ど
、
前
述
の
よ
う
に
昇
進
の
個
人
差
が
よ
り
上
位
の
職
位
に
お
い
て
拡
大
す
る
よ
う
に
、
同
期
昇
進
・
昇
給
の
傾
向
が
比
較
的
強
い
の
か
も
知
れ
な
い
。
し
か
し
、
今
後
は
こ
う
し
た
同
期
昇
進
・
昇
給
は
か
な
り
大
幅
に
見
直
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。
そ
れ
は
、
年
功
制
度
の
見
直
し
の
進
ん
で
い
る
若
齢
型
の
企
業
タ
イ
プ
で
個
人
別
賃
金
格
差
が
よ
り
大
き
く
な
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
も
類
推
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
③
い
ず
れ
に
せ
よ
、
前
述
の
よ
う
な「能力主義」・「専門職制」下の昇進・昇給
が
い
か
な
る
構
造
を
持
つ
の
か
、
よ
り
立
ち
入
っ
た
検
討
が
な
さ
れ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
本稿の考察はつぎのように総括できる。
第一に、男性を中心とした調査時点の雇用
状
況
は
い
か
に
人
事
担
当
者
に
よ
っ
て
判
断
さ
れ
て
六
総
括
と
展
望
８３大企業におけるホワイトカラーの雇用調整
第
二
に
、
ホ
ワ
イ
ト
カ
ラ
ー
の
省
力
化
・
合
理
化
に
し
ぼ
っ
て
、
よ
り
具
体
的
に
立
ち
入
っ
た
調
整
方
法
を
問
題
に
し
た
。
そ
の
結
果
は
、
事
務
・
営
業
部
門
は
や
は
り
事
務
処
理
の
シ
ス
テ
ム
化
が
中
心
と
な
っ
て
い
る
。
そ
れ
に
よ
っ
て
省
力
化
・
合
理
化
を
進
め
、
個戈人の職務の拡大・多角化を進めることによって、組織の簡素化も実施しよう、というのである。これに対し技
術
・
研
究
部
門
で
は
、
製
造
業
と
非
製
造
業
に
お
い
て
つ
ぎ
の
よ
う
な
差
異
が
ふ
ら
れ
る
。
ま
ず
製
造
業
の
ぱ
あ
い
は
、
異
種
の
技
術・研究者を含めたプロジェクトチームの再編成が中心となっている。それによって、すでに触れたような新製品
な
ど
の
開
発
を
進
め
て
い
る
の
だ
ろ
う
。
非
製
造
業
の
方
は
組
織
の
簡
素
化
を
始
め
、
多
様
な
展
開
を
示
し
て
お
り
、
こ
れ
ま
で
の
よ
うな基軸となる方法への集中はふられない。それは産業が多様な事態を反映しているのだろう。
以
上
は
、
現
在
実
施
中
と
今
後
の
予
定
を
ま
と
め
て
ゑ
た
が
、
実
施
中
か
ら
今
後
の
予
定
へ
の
動
態
を
承
る
と
、
オ
フ
ィ
ス
オ
ー
ト
メーションと自動設計・製造コンピューターの導入による省力化・合理化に集中している。とくに巨大企業におい
ぱ
な
ら
な
い
。
い
る
か
。
今
回
の
調
査
で
は
、
管
理
職
・
中
堅
・
若
手
に
つ
い
て
部
門
別
に
雇
用
の
過
剰
・
不
足
感
を
問
う
た
。
そ
の
結
果
に
よ
る
と
、
さすがに事務・営業部門の管理職の過剰感はある程度あきらかだが、全体とすればむしろ不足基調となっている。
と
く
に
エ
レ
ク
ト
ロ
ニ
ク
ス
関
係
の
若
手
の
設
計
マ
ン
な
ど
は
か
な
り
不
足
し
て
い
る
、
と
承
て
よ
い
。
こ
の
よ
う
な
エ
レ
ク
ト
ロ
ニ
クスの需要超過はやや特殊だろうが、全体として不足感が強いのは、前述のようにレーガノミックス不況の影響が
ま
だ
本
格
化
し
て
い
な
か
っ
た
こ
と
と
集
計
企
業
に
成
長
企
業
が
多
か
っ
た
た
め
だ
ろ
う
。
問
題
は
、
こ
う
し
た
雇
用
の
過
不
足
が
い
かに調整されようとしているかにある。その点は、若手の不足が顕著な事実から想像されるように、新卒採用ｌ配
転
ｌ
内
部
昇
進
と
い
う
内
部
調
整
が
中
心
と
な
っ
て
い
る
。
と
い
う
こ
と
は
、
日
本
型
の
内
部
労
働
市
場
の
反
映
で
も
あ
る
が
、
し
か
し一部には管理職のスカウト人事などの中途採用や業務の外注化などの外部調整が承られることにも注意したけれ
8４ 
て
は
、
こ
の
よ
う
な
Ｏ
Ａ
と
Ｃ
Ａ
Ｄ
な
ど
が
か
な
り
導
入
さ
れ
て
お
り
、
そ
れ
に
と
も
な
う
職
場
の
変
化
が
相
当
起
っ
て
い
る
。
な
に
よ
り
も
、
山
補
助
的
事
務
の
減
少
が
あ
げ
ら
れ
る
。
例
え
ば
Ｏ
Ａ
の
導
入
な
ど
が
高
卒
女
子
へ
の
需
要
を
大
幅
に
削
減
さ
せ
つ
つ
あ
る
ことは、すでに周知の事実である。②意思決定のスピード化やそれへの信頼性の向上も顕著である。もっとも、さ
ぎの経済同友会の調査によれば、独創的な戦略を立案するシステムの開発が今後の戦略になっているのだが、両者
の関連は今回の調査ではわからない。③さきの高卒女子とはむしろ逆にＯＡなどの導入は、大卒女性の業務を拡大
し
た
り
高
度
化
し
た
り
し
て
い
る
側
面
も
ふ
ら
れ
る
。
側
だ
が
、
Ｏ
Ａ
や
Ｃ
Ａ
Ｄ
な
ど
の
導
入
は
中
高
齢
者
の
不
適
応
も
発
生
さ
せ
て
お
り
、
今
後
の
教
育
・
訓
練
な
ど
へ
の
取
組
糸
が
注
目
さ
れ
る
。
第
三
に
、
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
リ
ゼ
イ
シ
ョ
ン
の
効
果
に
つ
い
て
は
以
上
の
と
お
り
だ
が
、
ほ
か
の
省
力
化
・
合
理
化
の
効
果
は
ど
う
だ
ろ
う
か
。
全
体
と
す
れ
ば
、
予
想
さ
れ
る
ほ
ど
の
効
果
は
ま
だ
上
っ
て
い
な
い
、
と
判
断
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
な
か
で
多
少
と
も
目
立
つ
の
は
、
山
事
務
・
営
業
部
門
に
お
け
る
、
さ
ぎ
の
事
務
処
理
の
シ
ス
テ
ム
化
と
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
チ
ー
ム
の
再
編
成
で
あ
り
、
そ
れ
と
ともにパート化、外注化、別会社などの外部調整の効果も目立っている。②とくに非製造業では、さぎのＯＡ・Ｃ
Ａ
Ｄ
の
導
入
に
よ
る
省
力
化
の
ほ
か
、
配
転
、
出
向
、
女
子
化
な
ど
が
目
立
っ
て
い
る
。
③
こ
れ
ら
に
対
し
、
技
術
・
研
究
部
門
に
お
け
る
効
果
は
製
造
業
を
中
心
と
し
て
い
ち
じ
る
し
く
な
っ
て
お
り
、
と
く
に
Ｏ
Ａ
・
Ｃ
Ａ
Ｄ
の
導
入
の
ほ
か
、
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
チ
ー
ム
の
編
成
、
事
務
処
理
の
シ
ス
テ
ム
化
が
目
立
っ
て
い
る
。
さ
ら
に
、
こ
の
部
門
で
も
．
ハ
ー
ト
化
や
人
材
派
遣
事
業
の
活
用
な
ど
の
外
部
調整も一定の効果をあげている。
第
四
に
、
近
年
の
大
卒
ホ
ワ
イ
ト
カ
ラ
ー
の
変
化
と
し
て
、
大
卒
の
い
わ
ゆ
る
現
場
投
入
や
大
卒
女
性
の
活
用
が
注
目
さ
れ
て
き
て
いる。まず、販売・営業部門ではすでに早くからセールスなどが高卒から大卒に転換しており、今回の集計企業で
も八○％前後が大卒を現場に配置している。これに対し、最近注目され始めている製造現場などでは、建設業や電
８５大企業におけるホワイトカラーの雇用調整
こ
う
し
た
大
卒
の
現
場
投
入
や
さ
き
の
Ｏ
Ａ
な
ど
の
導
入
が
大
卒
女
性
の
活
用
を
拡
大
さ
せ
て
き
て
い
る
。
そ
れ
は
と
く
に
巨
大
企
業において顕著である。だが、そうした活用の実態には、まだ大きな問題が残されている。というのは、四年制の
大卒を短大・高卒並永にしか活用していない企業がきわめて多いからである。なかには、製造業などで専門職とし
て活用している事例も承られるが、そのぱあいも女性の専門職として活用しているに過ぎない。男女同等に活用し
ているのは、大企業のなかでも小規模のサービス業などでごく一部にふられるに止まっている。このような状況は、
需要・供給双方の要因に規定されているのだろうが、今後の展開が注目される。
第
五
に
、
こ
れ
ま
で
も
触
れ
て
き
た
よ
う
に
大
卒
を
中
心
と
し
た
ホ
ワ
イ
ト
カ
ラ
ー
部
門
の
雇
用
は
内
部
・
外
部
の
両
面
か
ら
合
理
化・省力化されてきているわけだが、そのなかで展開している職務の拡大や多様化によるキャリアの変化は、結局
い
か
に
総
括
さ
れ
よ
う
と
し
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。
本
稿
で
は
主
と
し
て
総
合
化
と
専
門
化
の
志
向
に
つ
い
て
問
う
た
。
そ
の
結
果
に
よると、事務・営業部門ではとくに巨大企業を中心としてジェネラリスト志向が顕著なのに対し、技術・研究部門
で
は
い
ず
れ
か
と
い
え
ば
ス
ペ
シ
ャ
リ
ス
ト
志
向
で
あ
る
、
と
ゑ
て
よ
い
。
そ
の
ぱ
あ
い
、
非
製
造
業
の
事
務
・
営
業
部
門
で
は
、
ス
ペ
シャリスト↓ジェネラリストのようなライフサイクルが承られる。これに対し技術・研究部門では、逆にジェネラリ
ス
ト
↓
ス
ペ
シ
ャ
リ
ス
ト
の
よ
う
な
ラ
イ
フ
サ
イ
ク
ル
も
ふ
ら
れ
る
。
た
だ
し
、
よ
り
立
ち
入
っ
た
考
察
は
今
後
の
課
題
と
し
て
お
こ
う
。
第六に、このようなキャリアの形成に対応して、大卒を中心としたホワイトカラーはいかに役職の昇進を経験し
しては、管理者（
ている。その反壺
あ
げ
ら
れ
て
い
る
。
気
・
ガ
ス
業
は
六
○
％
台
に
も
達
し
て
い
る
が
、
全
体
と
す
れ
ば
ま
だ
三
○
％
台
に
止
ま
っ
て
い
る
。
こ
う
し
た
現
場
投
入
の
理
由
と
しては、管理者への昇進のための教育がもっとも多く、そのほかに職務の高度化やモラールアップなどが指摘され
て
い
る
。
そ
の
反
面
、
大
企
業
の
な
か
で
も
小
規
模
の
企
業
で
は
、
高
卒
の
採
用
難
と
か
能
力
的
に
高
卒
と
変
ら
な
い
と
か
の
理
由
も
8６ 
て
き
て
い
る
の
か
、
と
く
に
今
後
ど
う
な
る
か
。
労
働
力
構
成
の
中
高
齢
化
と
低
成
長
化
に
よ
っ
て
、
今
後
、
昇
進
の
停
滞
が
大
幅
に
（８） 
発生することが予想されているが、今回の調査ではどのような結果が塗えられたか。今後の展望としては、とくに高
齢
化
・
高
学
歴
化
し
た
企
業
に
お
い
て
昇
進
が
遅
れ
る
、
と
い
う
予
想
が
顕
著
に
な
っ
て
い
る
。
し
か
も
、
ホ
ワ
イ
ト
カ
ラ
ー
の
ぱ
あ
い
は
年
功
的
な
同
期
昇
進
が
支
配
的
だ
と
は
い
え
、
す
で
に
よ
り
上
位
へ
の
昇
進
ほ
ど
個
人
差
が
大
き
か
っ
た
の
だ
が
、
今
後
そ
れ
が
さ
ら
に
拡
大
し
よ
う
と
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
今
後
の
昇
進
の
停
滞
に
対
し
て
、
人
事
管
理
側
で
は
こ
れ
ま
で
の
資
格
制
度
の
導
入
や
系列会社への出向などに対し、今後は能力主義による選別や専門職制度の導入を始め、役職のローテーションや定
年制の導入などによって対応しようとしているのである。
（
８
）
労
働
省
高
齢
化
問
題
懇
談
会
の
報
告
Ｓ
労
働
統
計
調
査
月
報
』
八
○
年
八
月
号
）
を
象
よ
・
す
で
に
触
れ
た
よ
う
に
、
ホ
ワ
イ
ト
カ
ラ
ー
の
ぱ
あ
い
は
と
く
に
大
卒
の
ぱ
あ
い
ほ
ど
、
年
功
的
な
同
期
昇
進
が
い
ち
じ
る
し
く
、
個
人
別
賃
金
カ
ー
ヴ
も
顕
著
の
右
上
り
の
形
を
維
持
し
て
き
た
。
そ
の
格
差
は
し
だ
い
に
縮
小
し
て
き
て
い
た
が
、
巨
大
企
業
ほ
ど
大
き
か
っ
た
。
た
だ
し
、
標
準
カ
ー
ヴ
は
そ
う
だ
と
し
て
、
昇
進
の
個
人
差
が
か
な
り
承
ら
れ
た
こ
と
に
対
応
し
て
、
給
与
総
額
の
と
く
に中年からの個人差も大きかった。とくに重要なのは、高学歴化した企業ほど個人差がより大きく、高学歴者の内
部
競
争
が
激
化
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
だ
が
、
逆
に
高
齢
化
し
た
企
業
ほ
ど
、
個
人
別
賃
金
格
差
は
小
さ
く
な
っ
て
い
る
。
と
い
う
の
は
、
高
齢
化
し
た
企
業
ほ
ど
、
前
述
の
よ
う
に
昇
進
が
全
体
と
し
て
遅
れ
て
い
る
た
め
に
、
賃
金
の
個
人
差
も
開
ぎ
ょ
う
が
な
い
の
か
も
知
れ
な
い
。
こ
の
よ
う
な
個
人
別
賃
金
構
造
を
前
提
と
し
て
考
え
れ
ば
、
今
後
の
高
齢
化
、
高
学
歴
化
は
、
個
人
別
賃
金
格
差
の
拡
大
と
縮
小
の
相
反
す
る
二
つ
の
要
因
を
作
動
さ
せ
る
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。
は
た
し
て
そ
の
実
態
が
ど
う
な
る
か
、
そ
の
結
果
、
い
わ
ゆ
る
日
本
的
経
営
を
支
え
る
ホ
ワ
イ
ト
カ
ラ
ー
の
企
業
別
集
団
志
向
や
モ
ラ
ー
ル
の
高
さ
に
い
か
な
る
影
響
を
あ
た
え
る
か
、
今
後
十
分
注
目
し
て
い
か
ね
ば
な
ら
ぬ
だ
ろ
う
。
